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　2015 年度および 2016 年度の前期に社会科教育法Ⅰ（以下「Ⅰ」と表記）を、同時
期の後期に社会科教育法Ⅲ（以下「Ⅲ」と表記）を担当した。この２年間に「Ⅰ」と































1 Ａ ○ ○
2～3 Ｂ , Ｃ ○ ○

















































































































































































１ A 視聴覚、実物、指導案時間管理 困難校、先輩の授業参考、実生活
２ B 授業の流れ、質問想定、PP、クイズ 元気、歴史を身近に（小話等）　
３ C 視覚資料、PP、歴史つながり 需要と供給を旅行計画（AL）で実施
４ D ワークシート、多数友人の協力 インターンシップの学びを活かす
５ E 新聞記事、市民団体を身近に 鎌倉仏教に動画使用、発問を多く
６ F AL、ワークシート 知的好奇心を刺激、小見出しの入れ替え
７ G 産業革命と炭坑節、クイズ・発問工夫 知識定着重視、発問で記憶
８ H 統計資料活用、適切なヒント 導入工夫（商品選択）、グループワーク
９ I 絵の活用（古墳時代）、身振り手振り 板書案、発言の言葉、人物写真
10 J 新聞切り抜き、ワークシート 理解しやすい授業、生徒が考える課題
11 K 生徒目線、実際の写真、イラスト AL 導入、学習指導要領読み込み
12 L 授業ノート作成、実物活用 授業の流れを授業案で考える（Ⅰの反省）
13 M 教科書補う情報量、質問準備 「なぜこうなるのか？」という裏づけ
14 N 簡潔に伝える、生徒を見る 資料活用の工夫（PP）、説明表現の工夫
15 O 重要語句掲示カード、チョーク 身近な問題と憲法、マグネット教材
16 P 教材研究と伝え方、画用紙活用 板書計画、話の関連性、ハキハキと
17 Q 武将や合戦の画像、現代的な例え 話のつながり、AL、明るく元気

































　「Ⅰ」では、「授業の資料関係」が 21 項目、「授業の進め方」が 14 項目であり、合計


























































































































　AL の活用により、学習内容の定着と深化を図る。配布資料は原則 A4 四枚と
し、AL に活用しやすい内容となるよう工夫する。
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Teaching Methods for Social Studies Responding to  
the Actual Conditions of Students’ Improvement
— Analysis and Consideration of Submitted Materials  
to be Used for Class Evaluation —
Hiroshi ASADA
As for improving classes at universities, many practices have been accumulated, mainly on 
faculty development (FD). Also, “student assessment of teaching” that makes full use of the 
students voice to improve classes can be said as a representative effort.
This paper analyzed students submissions and explored ways to improve the classes. The 
students report evaluated the extent to which the lessons are understood and the thought 
deepened by the teacher. However, if we change the viewpoint and read it, it can be “evaluation 
of lessons by students”.
In this paper, the same student compared, analyzed and considered the reports submitted to 
the first year of sophomore (Teaching Methods for Social Studies I) and late third year study 
(Teaching Methods for Social Studies III). This will clarify the actual situation of student 
growth, and can clarify the viewpoint and concrete measures for improving classes according 
to each step. The viewpoints of improving classes are as follows;
1. Understanding of learning contents and basic terms 
2. Preparation of learning guidance proposal 
3. Implementation of simulated lessons 
4. Utilization of viewing teaching materials
This report analyzed and considered the two items of the report and recommended concrete 
measures from the four perspectives. It is a future task to proceed with analysis while 
correlating all four items, to propose more viewpoints of improvement and specific measures.
